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Summary：A kind of special form that the accounting agglomeration checks to be the accounting 
to appoint to make, also exist some subjects in the fulfillment:The make reservations that checks 
the center and the unit management through finance functions is not explicit, the fiscal function 
did not receive full exertive, the disunity of spending standards, the unit head is not enough to 
weaken with the management functions of the assets to the respect extent that the finance work, 
check the center accounting personnel little, the volume of business is many, and the 
accounting agglomeration checks the confrontation time keeping to make to affect an etc..The 
form that perfect accounting agglomeration check want to be from following several aspect 
respectses:Strengthen the accounting basis operations norm that the accounting checks the 
center, draw up the stronger business flow of operability;Turn the finance budget reform deeply, 
the contents and the form of the perfect segment budgeting;The overall exercise checks various 
functions of center, transform heavy check, light supervisory phenomenon;To value the no 1 
factor of the management through finance, strengthen the accounting troops 
construction;Perfect inside outside supervision system, ensure the safety of the finance capital 
and the res resource;The sound and perfect accounting  statue system, the explicit 
accountability  principal finance  supervision object;Efficiently fast network information system 
of establishment;Carry out the accounting agglomeration checks the fusion that concentrates 
the settle with national purse. 
Keyword： the agglomeration checks     form    research 
